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彰師學生 Fun 暑假，不忘服務遍及海內外 
 
▲本校特於上星期六(6/27)為即將在暑假出隊的 14 隊社會服務隊舉行授旗 
   典禮， 200 多位同學的服務足跡將遍及彰化縣、澎湖地區及馬來西亞。 
 
     炎炎夏日，學子們即將快樂放暑假，長達兩個多月的假期，有人選擇打工、計畫出國遊學或補習充電，也有
人想單純享受放鬆的假期，除了這些之外，還有什麼選擇呢？國立彰化師範大學有 200 多位同學選擇參與社會服務
來豐富自己和他人的暑假。 
 
    本校今年暑假規劃辦理的社會服務隊高達 14 梯隊，是歷來暑假出隊人數及隊伍最多的一次，服務地點不僅包
括中彰投的偏遠地區國中小學，甚至遠赴離島澎湖，也首次擴及海外馬來西亞台灣僑校。學生社團規劃的服務型態
主要以國小育樂營為主，藉由寓教於樂的活動帶領，培養學童的學習興趣及品格陶冶。為了協助偏遠學校學習成就
低落的學生課業，校方也持續招募師資生投入「實踐史懷哲精神教育服務」，今年暑假更將史懷哲服務精神擴大延
伸至海外僑校，選派 15 位師資生前往馬來西亞吉隆坡台灣學校服務，以活潑生動的教案及創意教學帶給僑校學生
全新的學習感受，藉此協助台商子女回台升學就業及宣揚台灣多元文化並增進台馬教育文化交流。 
 
    為什麼這些同學要不計任何酬勞參與社會服務？一位連續兩年參與史懷哲教育服務，將於今年 7 月 4 日前往馬
來西亞吉隆坡台灣學校服務的地理系林美志同學表示：「我覺得能夠付出，就應該付出，並且肯付出的人最後一定
會是收穫最多的人；我相信在服務中，不只是對那些孩子的幫助，也是很好的自我訓練，反倒該謝謝他們願意給我
們機會呢!」 
 
    本校特於 98 年 6 月 27 日(星期六)上午在學生活動中心才藝中心，為這些即將於暑假出隊的社團辦理聯合授旗
典禮，由校長張惠博授旗給各隊代表。張校長表示，彰師大向來非常鼓勵學生積極參與社會服務，以實際行動關心
社會，授旗典禮象徵學校將服務社會的使命與榮譽託付給各個出隊的社團，期許服務過程能圓滿順利，也祝福所有
參與的同學能在奉獻中獲得更多課堂無法得到的體驗。 
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